



اسمها" ألليف شافاك  الرسائل في رواية "البنت التي ال تحب   أيننج لؤلؤ لطفية فيبرأني :
 (أدبية استقبالية)دراسة 
، الية.  أثناء القراءة يف املكتبةالقصة يف الرواية البنت الىت ال حتب امسها حتتوي على أشياء خي
ا. أخذ وجد كرة أرضية ينبعث منها ضوء أمحر ورأى أهنا القارة الثامنة.  خيال ىذه الفتاة قوي جد
، أصبح  مكان يوجد ييو العديد من الكتبا كانت الكرة األرضية يف، عندمالكرة األرضية من املكتبة
، األرضية يف مكان ال توجد ييو كتبالضوء األمحر أكثر إشراقًا.  وعندما مت االحتفاظ هبذه الكرة 
 ضعف الضوء األمحر. 
من املعروف أن ىذه الدراسة تبحث يف االستقبال األديب للرسائل يف رواية البنت اليت ال حتب 
( كيف استقبال القارئ للعناصر اجلوىرية لرواية البنت 1إمسها. املشاكل الرئيسية يف ىذا البحث ىي: 
(. كيف إستجابة القراء للمشاكل الواردة يف رواية البنت اليت ال حتب إمسها. 2اليت ال حتب إمسها. 
 .(. كيف استقبال القارئ للرسالة يف رواية البنت اليت ال حتب إمسها3
من ىذه الدراسة ىو ملعرية مدى استقبال القارئ للعناصر اجلوىرية لرواية البنت اليت ال الغرض 
حتب إمسها وملعرية مدى استجابة القارئ للمشكالت الواردة يف رواية البنت اليت ال حتب إمسها. 
 .ملعرية على استقبال القارئ للرسالة يف رواية البنت اليت ال حتب إمسها
تؤكد على استجابة القارئ لألعمال األدبية مثل االستجابة العامة اليت  االستقبال ىو نظرية
 .ميكن أن تغري وتفسر وتقيم األعمال املنشورة يف وقت معني
أي  تستخدم ىذه الدراسة أساليب حبثية وصفية نوعية تعرض نتائج البيانات كما ىي دون
ه تصل الباحثة إىل نتائج مفادىا من خالل البحث الذي كان إجراؤ  عملية تالعب أو معاجلة أخرى.
أن معظم الطالب يفهمون العناصر اجلوىرية لرواية رواية البنت اليت ال حتب إمسها. املشكلة الواردة يف 
الرواية ىي حول جمد العامل الذي ىو يف جيل األلفية. سيؤثر عدم االىتمام بالقراءة يف ىذا اجليل 
 األلفي بشكل كبري على تقدم البالد. 
 
 كلمات المفتاحية: رواية البنت التي ال تحب إسمها ، الرسالة ، استقبال األدبي ، والعناصر الجوهرية.ال
